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BABIV 
PFNUTIJP 
A Kesinwulan 
L Bank syariah didalmu menjalankml kegiatruJ operasionalnya pada prlllslpnya 
mengikuti ahu'an hukum positif yang b",rlaku di Indonesia sepanjang tidak 
bertent.angan dengan prinisp-prinsip syariah, diantaranya dtlngan mengubah 
sistem bunga menjadi sistem bagi hasil. Namun demikian hal tersebut akan 
menirnbulkan berbagai kendaJa didalam p(?nerapaflny~ antara lain perhitungan 
taba yang mungkin dipt·roleh bagi Ilf.l'mball akun Ie-bih rumit dm) J'HvVmi tt~rjadi 
kesala1um bila dibwldingkan dCtngan sistem bungn~ dan juga bank syariah dalam 
tnemberikan piIuamaIlllya lebih melihat prospek usaha. calon debitor daripada 
kekuntnnnya nntuk mt'ngt~mba1ikan hutangnya, sehingga akan sanga! berballaya 
apabila at.ia debitor yrnlg beritikad tidak oaik. 
Sengketa yang tllungkin teljadi ~Ultara nHBabah dengall bank syru'iah dapat 
diselesaiki:UllewatjaJan musyawar::lh~ apabila tidal< berhasil bam disi;di;>saikan dan 
diserahkan kepada BAl\.l UI atau lallgsling dilakukan eksekusi b.Hlda agunan. 
Namun altematif penyt~lesaian sellgketa mt'lalui BAMUI ini sebelumnya harus 
sudah terjadi kesepakatan antar para pihak yang bersangkutan, y.:Ulg dapat dibua( 
oJeh para pihak pada waktu mengadakan peljanjiall (pactu.m de com.promittendo) 
maupun pada vvaktu setelah teIjadinya ~(lngketa (akta kornpromis). Dengan 
adWlya kesepakatan tertulis dari para pihak mengenai altematif pellyelesaian 
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tersebul maka Pengadihm Negeri tidak llIifmpunyai wewenang uniuk mengadili 
sl'llgketa yang h.>lju!ii. 
It Saran 
L Karena pt'rhitungwl pada 8i8tt~tl1 bagi hH~il pOOa brulk syru'iah agak rumit bila 
dibandingkan dengan sistem bunga yang ada pada bank konvensional dan 
perlwlya tenaga-tenaga protesionai yang banda! baik dalWll mnnajemen 
operasional maupun dalarn melakukan penilaian terhadap pembiayran yan akan 
diberikan, maka Pemegang Saham Pengendali, PenguruB dan Pajahat Eksekutif 
Bank dari bank syariah harns telah hIlus dari penilaian kemampuan dan 
kepatutan (Fit And Propper Test) dan j lIga perIu mempersiapkan tenaga-tenaga 
protesional yWlg berkualitas melalui traini ng~training yang dilakukan secara 
berkala 
2. 	 Sehubungan dengan sangat sedikitnya masalah perbankan yang diselesaikan 
lewat BAMUI dikarenakan proses penyelesaian sengketanya yang terlalu lama 
dan tidak efektif sehingga membuat para pihak yang bersengketa enggan untllk 
menyelesaikan perselisibannya lewat BAMUI, maka perlu dilakukall suatu 
tindakan-tindakan guua meningkatkan kllalitas dari BAMUI dan penyederhanaan 
pada proses penyelesaian sengketa yang diserahkan pada BAMUI. 
L 
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